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1 
ark Isham és el compositor més 
prolífic, versátil i camaleònic de 
l'actualitat. Després d'estudiar 
música al Conservatori de Los 
k Angeles, decideix que és un geni 
i basa la seva formació autodidacta estu-
diant noves fonts musicals; serà un dels 
principals precursors del New Age. 
Alhora, col·labora com a trompetista 
amb diversos artistes de jazz. Sense pen-
sar a convertir-se en músic de cine, 
coqueteja amb Alan Rudolph a cintes 
com Inquietades o Hecho en el cielo, l'ex-
cel.lent resultat de les quals lluïen, para-
doxalment, per la inexperiència d'Isham 
en el mitjà. De sobte s'adona que el seu 
estil personal i innovador qualla a 
Hollywood, i que la música de cine 
ingressa més doblers al seu compte 
corrent que no els discos de New Age. 
Des d'aleshores, no deixa escapar cap 
oportunitat com a compositor cinema-
togràfic i, si segueix així, la seva filmo-
grafia superarà les de Geroges Delerue i 
Ennio Morricone. 
Amb Rudolph segueix a Los modernos i 
Miss Parker i el cercle vicios i es converteix 
en el compositor de confiança de Robert 
Redford després de desbancar Elmer 
Bernstein a El riu de la vida. També es 
converteix en un expert a l'hora de subs-
tituir partitures de grans compositors en 
temps rècord, com a Jerry Goldsmith a 
El ojo público i a John Barry a La versión 
Browning. Els resultats de les bandes 
sonores d'Isham poden ser millors o pit-
jors, però sempre hi ha un plantajament, 
un tema o una idea que no deixaran indi-
ferent l'oient i molt menys les pel·lícules 
per les quals han estat compostes. De 
ratones y hombres, El misterio Von Bulow o 
Nell ens mostren un compositor líric i pie 
de belles melodies que lluita per fer-se 
tot un professional de la banda sonora. 
Tot i que, per descomptat, els resultats 
més brillants han estat les partitures 
dominades per un llenguatge jazzístic, 
com Doble juego, Miami, Quiz Show i 
l'extraordinària Vides creuades, els score de 
la qual estava basat en la coneguda cançó 
"To heli with love". 
Isham és capaç de compondre vuit ban-
des sonores en un sol any, i sortir-ne 
estalvi. Per això s'ha de donar suport a un 
home que es va obrir camí en el nostre 
món musical amb esperança i dignitat, i 
esperar que en el futur ens delecti amb 
infinitat de bandes sonores. ••• 
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